A csoportfoglalkozás egy sajátos módja az általános iskolai irodalomtanításban by Magassy, László
után végighallgatjuk az egész műsorszámot. A tanulói észrevételek, beszámolók után 
visszapörgetjük a szalagot, és didaktikai szakaszonként újból meghallgatjuk, elemezzük, 
megbeszéljük, összehasonlítjuk a nyelvtankönyv példáival, általánosításaival. Egyértel-
műen nem lehet célbataláló módszereket ajánlani, hiszen a tanulók nyelvi állapota (táj-
nyelv stb.), nyelvtani felkészültsége és tudása szükségszerűen meghatározza az alkalma-
zandó eljárásokat, az óra megszervezésének módját. 
Vajon csak a rádió útján részesíthetjük tanulóinkat hasonló élménybenf 
Egy alkotó munkára nevelt, jól működő nyelvi, előadói szakkör is összeszerkeszt-
het ilyen természetű nyelvtani hangjátékot. Természetesen tanári irányítással, alapos 
gyűjtőmunkával, a rádiójáték dramaturgiai alapelmeinek megismerése után, a szakkör-
vezető korrektúrájával. A z iskola házi stúdiójában (esetleg vendégszereplők meghívásá-
val — például régebben végzett tanulókkal, volt szakköri tagokkal) a felvétel el is ké-
szíthető. Ehhez hasonló feladatok beiktatásával egyrészt érdekessé, színessé tehetjük a 
szakköri életet, másrészt gyarapíthatjuk az iskola nyelvi-irodalmi szertárának mag-
nótárát. 
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MAGASSY LÁSZLÓ 
(Tanárképző Főiskola, Pécs) 
A csoportfoglalkozás egy sajátos módja az általános iskolai 
irodalomtanításban 
„A sok kellemes felejthetetlen irodalomóra közül talán a legkedvesebb a közösen elké-
szített,. József Attila életét és Pécs irodalmát bemutató óra volt" — írja D. Ildikó volt ta-
nítványom egyik levelében általános iskolai emlékeit idézve. S hogy miért volt a legkedvesebb, 
azt a kitűnő képességű és erősen irodalmi érdeklődésű tanuló nem az óra anyagával, hanem 
szervezésével indokolja. Tanítványaim ilyen és hasonló megnyilvánulásai, valamint az ilyen 
szervezésű órákat látó vagy abba bekapcsolódó főiskolai hallgatók véleménye késztet arra, 
hogy a csoportmunka e sajátos szervezésében szerzett tapasztalataimat összegezzem. 
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Mi volt a sajátos az általam így szervezett csoportmunkában? 
A csoportmunkában mind oktatási, mind nevelési szempontból rendkívüli lehetőségek 
rejlenek. Biztosítja minden tanuló maximális aktivitását az ismeretek elsajátításában, lehetővé 
teszi, hogy valamennyien képességeikhez mérten tevőlegesen részt vehessenek á munkában. A 
tanár kérdései által elemeire bontott ismeretszerzés helyett nagyobb egységekben látják az 
anyagot, melynek feldolgozása során közvetlen tapasztalatok alapján az ismeretszerzés út-
ját-módját is elsajátítják. A csoport mint kollektíva dolgozik együtt, feladatuk és eredménye-
ik is közösek, rá vannak utalva a kölcsönös segítségnyújtásra, önállósághoz szoknak. 
A szakirodalom a csoportmunka két típusát szokta megkülönböztetni, az ún. differen-
ciált és az azonos témájú csoportmunkát. 
A differenciált csoportmunkánál a fő témát altémákra tagolják, melyek kidolgozását egy-
egy csoport végzi. Minden résztvevő tudja az előkészítés alapján, hogy munkája mivel szolgálja 
a közös célt. A csoportok tevékenységeként kapott részeredmények összesítésével alakul ki a 
fő téma összképe. 
Az azonos témájú csoportmunkában minden egyes csoport ugyanazt a témát dolgozza fel, 
s elvileg ugyanazt az eredményt kell kapnia. Az előbbi munkánál a részfeladatok sikeréért 
érzett felelősség, utóbbinál inkább a szükség szerint kialakuló versengés a legnagyobb aktivi-
záló tényező. 
Mindkét típusban a csoportok összetétele — a csoportot alkotó tanulók értelmi képessé-
geit, tudását tekintve — lehet heterogén, vagyis különböző tudású tagokból álló és homogén, 
vagyis többé-kevésbé azonos tudású tagokból álló. Ahogy azt, hogy osztály-, csoport- vagy 
egyéni munkával juttassuk-e tanítványainkat ismeretekhez vagy készségekhez, úgy a csoport-
munka típusainak kiválasztását és a csoportok szervezését is az adott tananyag, a tanulók 
fejlettségi szintje, valamint az ezekhez kapcsolt konkrét oktatási és nevelési feladatok szabják 
meg elsősorban. 
A csoportmunka nemzetközileg is elfogadott két fő típusát gyakorlatomban egy harma-
dikkal egészítettem ki, melyet a magam számára önálló feladatú csoportmunkának neveztem 
el. 
Miben különbözik ez a „hagyományosaktól"? 
Nem az osztály egészét osztottam csoportokra, hanem csupán egyetlen csoportot, illetve 
az osztályon belül már egyébként is meglevő kisebb kollektívát: egy őrsöt bíztam meg feladat-
tal. Ez a csoport némi irányítással önmaga szervezte meg a munkát, osztotta szét tagjai kö-
zött a részfeladatokat, melyekkel egyénileg és kollektíván is készültek, — mindezt a tanórán 
kívül. Majd az előre megjelölt tanítási órán az önállóan szerzett ismereteikre „megtanították" 
az osztály többi tagját, illetve levezették az adott tanórát. Lényege tehát e munkaformának: 
a csoport a tanítási időn kívül önállóan felkészül egy oktatási egységre, s a szaktanár helyett 
(bár nem nélküle!) a csoport átadja tudását az osztály egészének. 
Mint említettem, ezzel a feladattal az esetek többségében a már adott közösséget, egy 
őrsöt bíztam meg. Az őrs évek óta többé-kevésbé változatlan összetételű, szervezett és hagyo-
mányokkal rendelkező kollektíva, iskolai viszonylatban ún. primer közösség, amely a tanulók 
tudását, képességeit tekintve mégis heterogén összetételű. Az őrs vezetője is adott: a válasz-
tott őrsvezető vagy e "feladat lebonyolításával általam megbízott őrsi krónikás. 
Néhány esetben nem őrsöt bíztam meg ilyen feladattal, hanem egy tanulót, aki mint 
a csoport vezetője maga kérte fel osztályából munkatársait, alakította ki az alkalmi csoportot. 
Mivel a sajátos feladatú csoportok munkájának nagyobb része, a felkészülés nem a ta-
nítási órán történt, így tanári irányításuk is más jellegű lett. A feladatok megjelölése után 
tízpercben vagy tanítás után a csoport vezetője felkeresett a csoport egészének vagy legjobb-
jainak elképzeléseivel, ötleteivel. Elsősorban ezeket felhasználva adtam tanácsokat a meglevő 
anyag kiegészítésére vagy leszűkítésére, az óra lebonyolításának módjára vagy a felhasz-
nálható forrásokra. A legfontosabb követelmény volt: mind a felkészülésben, mind az óra 
vezetésében minden csoporttagnak részt kell vennie. Az így előkészített tanóráig rendszeres 
kapcsolatot tartottam a csoportvezetővel részben azért, hogy meggyőződjek egyenletes munká-
jukról, részben pedig hogy a felmerülő nehézségek esetén segíthessek. 
A tanulócsoport által tartott órát én vezettem be, a célkitűzés után felkértem a csopor-
tot az óra megtartására. Ennek megtörténte után összefoglaltam a tanultakat és tapasztaltakat, 
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értékeltem a csoport és az osztály munkáját. (Itt jegyzem meg, hogy érdemjegyet egy-két 
kimagasló teljesítmény ritka kivételétől eltekintve általában nem adtam, s a gyerekekben 
sem merült fel olyan kívánság, hogy többletmunkájukat osztályozzam. 
Az alábbiakban néhány példát mutatok be — az ált. isk. 8. osztályából — az önálló felada-
tú csoportmunkából. 
PÉCS IRODALMI ÉLETÉBŐL 
A tanulók magánolvasmányaira szánt öt óra egyikét — a költészet napjához kapcsolva 
— felhasználtuk arra, hogy áttekintést nyerjünk Pécs irodalmi életéről. 
Előkészítés: A témát tárgyaló óra előtt négy héttel az őrsök „bizalmas" jelzésű levelet kaptak, 
melyben azonos szöveggel felkértem őket az ismertetésre, megjelölve az ünnepi alkalmat, határ-
időt, s azt, hogy a másik három őrs hasonló, de más részfeladatot tartalmazó levelet kapott. 
Az egyes őrsöknek adott külön feladatok: Pécs irodalma a felszabadulásig, Csorba Győző és 
Pákolitz István költészete, Pál József és Székely Júlia költészete, Jelenkor. Természetesen min-
den témához feltüntettem néhány forrásmunkát, verseskötetcímet, regénycímet. Közöltem, hogy 
egy-egy téma előadása tíz percig tarthat. 
Az őrsök önálló munkájának' ellenőrzése az előbb leírt módon, tízpercekben történt, de 
oly titokban, hogy az óra megtartásáig egyik csoport sem tudta, mire készül a másik. 
Az óra: Az" előkészítésben megjelölve az óra tárgyát, menetét, a költészet napjára hivat-
kozva átadta K. L-né tanárjelölt a szót az őrsöknek. (A tanítást főiskolai hallgató végezte.) 
Az óra során a tanulók Janus Pannoniustól napjainkig adtak áttekintést egy-két mű bemutatá-
sával, életrajzi adattal vagy tömör ismertetéssel. A csoportok a témájukhoz kapcsolódó anyag-
ból kiállítást is rendeztek, az Universiade őrs a felnagyított várostérképen jelölte az írók-
ról—költőkről elnevezett utcákat, emléktáblákat, az Olimpia őrs interjút készített Csorba 
Győzővel — magnón hozva el a költőnek a tanulókhoz intézett szavait. .A hallgatóság csu-
pán a költők neveit, az elhangzott művek vagy a kiállított kötetek címét jegyezte fel füze-
tében. A szaktanári záró szavaknak csupán az ünnepélyes hangulatot kellett összegezniük. 
Megjegyzés: A munka megszervezése még erősen a differenciált csoportmunka jellegét vi-
seli. Legfőbb értéke az órának a tanulók közeihozása városunk irodalmi életéhez, több köl-
tővel való személyes megismerkedés, a lényegesen szélesebb és elmélyültebb ismeretszerzés, mint 
amit frontális osztálymunka biztosítani tudott volna. Nem beszélve az élményről, melyet 
mind az anyaggyűjtés, mind a saját ismeretek átadása egymásnak jelentett. N 
x x x 
JÓZSEF ATTILA ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE 
Előkészítés: Két héttel a jelzett óra előtt a téma feldolgozását egy őrs önként vállalta. 
Elképzeléseiket néhány nap múlva közölték. Javasoltam még néhány vers és József Jolán regé-
nyéből részletek felvételét, illetve néhány szemelvény elhagyását. Az őrs felnőtt felügyelete 
nélkül két ízben próbát is tartott, hogy gördülékeny legyen előadásuk, s ne lépjék át az általam 
engedélyezett harminc percet. 
Az óra: A tanári bevezető után az őrs egyik tagja ismertette a történelmi-társadalmi kort, a 
másik József Attila életét. Ebbe szervesen beleillesztve hangzottak el versek, versrészletek, élet-
rajzi és önéletrajzi szemelvények, melyeket más és más mondott. A költő képe, verskötetei, tér-
képvázlat, egy-egy vers művészi előadása (hanglemezről) színezte az órát. Az osztály többi tagja 
jegyzetelt. A látottakat-hallottakat összefoglalva és értékelve az óra utolsó perceiben visszakér-
deztem a „hallgatóságtól", amit társaiktól tanultak. 
Megjegyzés: Jellegzetesen önálló feladatú csoportmunka volt, melyet életrajzok tanításakor 
7—8. osztályban többször is sikerrel alkalmaztam. Külön is megemlíteném, hogy az őrs leggyen-
gébb tanulója készítette az életrajz ismertetésével- párhuzamosan a térképvázlatot, s hogy ne 
tévedjen, társai ismételten elpróbálták és elpróbáltatták vele. Nem csoda, hogy az év végi is-
métléskor is jelesre felelt József Attilából! 
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GOGOL: A REVIZOR 
Ajánlott házi olvasmány megbeszélése, elemzése. 
Előkészítés: A házi olvasmányt előkészítő óra után kértem meg L. Emőkét, hogy az ál-
tala választott néhány társával vezesse a dráma megbeszélését. A tanuló öt olyan társát vette 
maga mellé segítségül, akiknek a munkájára számíthatott. A dráma elolvasása után ötleteiket, 
elképzeléseiket kölcsönösen kicserélték, majd elosztották egymás közt a részfeladatokat. L. Emő-
ke vezető szerepe ezek arányos elosztásában jól érvényesült. Vetélkedő formájában kívánták a 
művet megbeszélni, s-gondosan kidolgozták a pontozás módját. 
Szinte teljesen szabad kezet adtam nekik a vetélkedő összeállításában, levezetésében. 
Az óra: Bevezetésem után ismertették a vetélkedő menetét, a pontozás módját. A vetél-
kedő feladatai tartalmazták az íróra vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat, a szereplők jel-
lemzését, a cselekmény menetét. Találkoztunk irodalmi totóval, megjelenítéssel, különböző fel-
ismerési feladatokkal, jellemzéssel, még rögtönzött karikírozással is. A tanári összefoglalás a 
helyzetkomikum fogalmának tisztázására szorítkozott. 
Megjegyzés: A tanuló által alakított csoport jól ellátta feladatát, működésük összehan-
golt volt. A vetélkedő kérdései, megszervezése és a reális pontozás maximális aktivitást és iro-
dalmi hangulatot biztosított. 
VERSMONDÖ VERSENY 
Előkészítés: A készségképző órára egy héttel előbb adtam ki D. Ildikónak a megbízatást. 
Megszervezte a bíráló bizottságot, (őrsönként egy-egy tag), összeszedte a nevezéseket, és az órát 
műsorszerűen összeállította. Az értékelés szempontjait és módját a négytagú zsűrivel közösen 
beszélte meg. 
Az óra: Frontális osztályfoglalkoztatással értelmeztük a versmondás szabályait (melyeket 
mint pontozási alapot a zsűri valamelyik tagja már óra előtt felírt a táblára). Azután D. Il-
dikó ismertette a zsűri elképzelését a verseny menetére, a pontozás módjára. A versek elhangzása 
után az öt tanuló a folyosón összesítette az eredményt. Ezalatt a teremben mi leszűrtük az ál-
talános tapasztalatokat. Az elért pontszámot személyenként más-más zsűritag, de a közös meg-
beszélés alapján ismertette. 
Megjegyzés: A csoport (D. Ildikó és a bíráló bizottság) kollektív munkája kevésbés érző-
dött az órán, nem eléggé tisztázták maguk számára sem a versmondás alapszabályait. Ezért 
értékelésük több helyen vitatható volt. Ez viszont azt eredményezte, hogy élénk vita alakiilt ki 
az osztály és a zsűri között. 
* * * 
A fentiekben csupán egy-egy jellegzetesebb példáját mutattam be a csoportfoglalkozás egy 
olyan fajtájának, melyet önálló feladatú csoportmunkának neveztem. Kísérlet, próbálkozás, el-
sősorban a 7. és 8. osztályokban. Néhány tapasztalatát azonban már bizonyítottnak látom. 
1. A tanár helyébe lépő tanulócsoport osztatlan érdeklődést vált ki az osztálytársakból, 
a helyzet érdekessége aktivizáló. 
2. A gyerekekben sok esetben jobban rögződik az, amit társuk mond, mint amit a tanár, 
már csak újszerűségénél fogva is, s a „gyermek tanítók" inkább a gyerekek nyelvén fogal-
maznak. 
3. Az önálló feladatot kapott csoportnak a felkészülés időszakában viszonylag több a 
munkája, mint egyébkor, ez az időtöbblet azonban bőven megtérül ismereteik szilárdságában, az 
önállóság lehetőségeinek felhasználásában, a sikerélményben. 
4. A közös munka erősíti a kollektívát, s e munka értékét még növeli az, hogy a nagyobb 
közösséget szolgálják ezzel. Ugyanakkor ez a nagyobb közösség számot adni köteles arról, amit 
a kisebb kollektívától tanult. 
5. Az úttörő közösségekre épített csoportfoglalkozás szervezett, összeszokott együttese az 
őrs. Tehát szorosabbá válik a kapcsolat a tanulás és a mozgalmi élet között. 
6. Az önálló feladatú csoportmunkában — esetleg ismételten — részt vett tanuló jártas 
lesz abban, hogy önállóan szerezzen ismeretet a tankönyv vagy más irodalpm felhasználásával. 
Úgy készüljön, hogy tudásáról be is tudjon számolni, s összetettebb anyagot is (írói korszak be-
mutatása, klubdélután stb.) ismeretei birtokában meg tudjon szerkeszteni. 
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Műhely 
A M O D E R N T E C H N I K A I ESZKÖZÖK, M I N T A SZEMLÉLETES OKTATÁS 
SEGÍTŐ TÉNYEZŐI 
Iskolareformunk végrehajtása, az életszerűség megvalósítása nélkülözhetetlenné teszi a 
szemléletes oktatás sokoldalú alkalmazását iskolái munkánkban. 
Annak ellenére, hogy a szemléletesség elvének elméleti megfogalmazására csak az újkori • 
pedagógiában került sor, a szemléltetés, a bemutatás, mint a tanítás, az ismeretátadás legősibb 
módja olyan régi, mint maga az oktatás. A pedagógus minden időben arra törekedett, hogy al-
kalmazza, felhasználja mindazokat az eszközöket, amelyek az ismeretek elsajátítását, megérté-
sét, és tartós megőrzését elősegítik. 
A legrégibb oktatási eszközök a képek, a rajzok, a különböző ábrák, a térképek, köny-
vek, a modellek, a makettek stb". 
Századunk főleg technikai eszközökkel bővítette az oktatási eszközök sorát. 
Napjainkban különösen a következő technikai eszközöket alkalmazzuk oktatásunkban: a 
fényképet, a diapozitívet, és a diafilmet, a hangosfilmet, a lemezjátszót és a magnetofont, vala-
mint a rádiót és a televíziót.* - -
A technikai eszközök felhasználása az iskolai oktatásban nemcsak megrövidítheti a meg-
ismerés útját, és megkönnyítheti a megismert, elsajátított ismeretek alkalmazását, hanem minősé-
gileg is jobb eredmény" elérését, világosabb és pontosabb fogalomalkotást, valamint a tartósabb 
ismeretelsajátítást tesz lehetővé. 
Általánosan ismert pszichológiai tény, hogy minél több érzékszervünk vesz részt az inge-
rek felfogásában, annál könnyebb a fogalomalkotás és annál könnyebb az elsajátított ismeretek 
rögzítése. Az ismeretszerzésben különösen fontos szerepe van az auditív és a vizuális ingerek-
nek. Ezeknek együttes alkalmazása pedig lényegesen megnöveli hatásukat. 
Az audio-vizuális eszközök különösen alkalmasak arra, hogy olyan tapasztalatokhoz jut-
tassuk tanulóinkat, amelyekre személyesen, közvetlenül soha nem tehettek volna szert. (Pl. a te-
levízió és az oktatófilm segítségével tanítványaink távoli országrészekkel, népekkel ismerked-
* Pedagógusaink a felsorolt technikai eszközöket általában audio-vizuális tanítási 
eszközökként emlegetik. Ezzel kapcsolatban azonban szükséges rámutatni arra, hogy csak 
a hangosfilm és a televízió tekinthető audio-vizuális tanítási eszköznek, hiszen csak 
ezeknek az eszközöknek az alkalmazása teszi lehetővé a hallási és a látási érzékelés egy-
idejűségét. A többi eszköz vagy csak auditív, vagy csak vizuális tanítási eszköz. 
Célszerűbb tehát ezeket az eszközöket technikai oktatási eszközöknek nevezni és 
ezen belül különböztessük meg egymástól az auditív, a vizuális és az audio-vizuális ta-
nítási eszközöket. 
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